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~ Perquè volem 
~ un Col·legi 
~ 
Quan, el juny de 1983, la junta directiva 
actual va assumir les seves funcions, es va 
trobar amb una situació que, de fet, només 
admetia dues sortides lògiques: tancar la 
barraca, com es diu popularment, o la 
fugida cap endavant. No cal dir que, per 
descomptat, vam triar-ne la segona. 
L'Associació de la Premsa, que de 
sempre havia posat el seu accent 
primordial en les qüestions assistencials, 
havia perdut les possibilitats de continuar 
oferint metges i medecines de franc en 
desaparèixer, ofegat, el seu mitjà 
d'expressió, la "Haja del Lunes". 
Desaparició que va obli_gar els treballadors 
del periòdic i a part dels que exercien dins 
la mateixa associació, a rescindir 
contractes amb la consegüent sagnia 
econòmica. 
La fugida cap endavant plantejava, 
doncs, també un canvi d'objectius 
principals per aqueixa causa i també per 
les noves preocupacions que s'albiraven 
dins la professió. Així va ser, com dins 
aquest disseny de noves finalitats, es 
perfilà la idea de demanar la conversió de 
I 'associació en un col·legi professional. 
No era un caprici el canvi, sinó una 
constatació derivada d'una sèrie de fets: 
a) El col-legi és una entitat de caire 
públic, i l'associació, de caire privat. 
b) Per aquesta raó el col-legi, entitat de 
dret públic, seria consultat sempre que 
hagués en marxa una llei o normativa, 
o el que fos, que afectés la professió 
periodística. 
e) Permetria l'autocontrol de la professió, 
davant l'evident control polític patit 
durant la dictadura i els intents sempre 
presents de control per part de les 
empreses. 
Decidits a posar en marxa el col-legi, els 
membres de junta ensopegàrem de seguida 
amb un fet altament positiu: l'existència 
d'una llei de col-legis professionals 
promulgada, i en plena vigència, pel 
Parlament de Catalunya. 
Vàrem encaminar les nostres passes, 
doncs, cap a la Generalitat, i cal dir que 
des del primer moment vam trobar una 
acollida excel -lent, primer per part del 
president Pujol, i després del conseller 
Bassols, persones en quines competències 
esqueia el tema. 
E I fet que l'advocat de I' Associació 
fos Francesc Casares, també diputat al 
Parlament català i uns dels pares de 
l'esmentada llei, no va significar sinó un 
altre punt positiu. 
La nostra llei, la del Col-legi de 
Periodistes de Catalunya, va iniciar la seva 
singladura en el marc autonòmic. 
Les altres associacions de la premsa de 
la resta del país es manifestaren 
favorabl fa P es a la conversió en col·legi i tot 
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reveure que en poc temps disposarem 
a nova estructura. 
Vio~o tot han estat, tanmateix, flors i 
aca~s com podria desprendre's del que 
Mad~ de resumir. Algunes veus, des de 
nd p · · dav nnc1palment, varen aixecar-se 
rec:1~.t la iniciativa catalana, que ha estat de 1 ~da per la Federació d'Associacions Posa. remsa d'Espanya (FAPE) i que 
Col .~•bl.ement tindrà traducció en altres 
eg•s arreu de I 'Estat. 
sevles veus discordants defensaven les 
es t · essen .es•s al voltant sobretot d'un punt 
S'im Clal: no captaven un organisme que 
Obi' Posés com l'àrbitre de la col·legiació 
•9at' · de ona per poder exercir als mitjans 
comunic ·· l' ac1o. 
8a Associació de la Premsa de 
rcelo · 
1110 na, •mpulsora del col·legi, en cap 
sem ment, no ha defugit la real i tat. Sap que 
ràd·Pre hi haurà gent treballant a diaris o 
Pro~os s.ense disposar del carnet 
ai)(, ess•onal que expedirem, però no per 
bru~ Pensem desencadenar cap caça de 
conll(es •. o per dir-ho més clar, no pensem 
lluitvertlr en qüestió de vida o mort la 
la contra l'intrusisme professional. 
de f a nostra idea del col·legi arrenca més 
ets p · · ves. V OS1t1us que no d'accions coerciti-
mitj olem ordenar la professió 
ançant l'emissió de l'únic carnet 
professional, lògic des del moment que ja 
no siguem res més que col·legi; volem 
posar l'accent en la comissió de defensa 
professional ja existent per ajudar el soci 
en qualsevol problema que es trobi; 
volem fomentar cursos de reciclatge, 
habituals avui dia en tantes professions; i 
volem sobretot tenir plena participació en 
les lleis i les normes que afectin la vida 
periodística. 
Als dos anys de la presa de possessió 
de la junta actual, no podem ni volem 
pecar de triomfalistes, però sí contemplar 
l'immediat futur, àdhuc a nivell 
assistencial, amb un lleuger optimisme 
que deixa de banda el lògic pessimisme 
del1983. 
Josep M. Huertas 
Secretari de l'Associació de la 
Premsa de Barcelona 
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